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銃・病原菌・鉄 : 一万三〇〇〇年にわたる人類史の謎 [上・下]  
ジャレド・ダイアモンド著 草思社 






配置場所：本館開架２Ｆ 請求記号：204||D71||1, 204||D71||2 
 
何を読めばいいのか分からない…そんなあなたにオススメの図書をご紹介します！ 
第 3 号 宇都宮大学附属図書館  
平成 25 年 3 月
目で見る美しい量子力学 外村彰著 サイエンス社 








「モナリザ」の食卓 : おいしいスープとサラダがあれば  
河野透著 講談社 
推薦者：農学部教授 齋藤 潔 







言語学：私のラブストーリー 千野栄一著 三省堂 









   
鴨長明（日本人のこころの言葉）  
三木紀人著 創元社 







フューチャー・イズ・ワイルド : 驚異の進化を遂げた 2億年後の生命
世界 ドゥーガル・ディクソン, ジョン・アダムス著 ダイヤモンド社 








環境心理学 : 環境デザインへのパースペクティブ 
（実践女子学園学術・教育研究叢書） 槙究著 実践女子学園 







From U.U. Library 




また，3 月 29 日～31 日は年度末館内整備のため，図書
館は休館となります。4 月 1 日から，休業中平日開館（9：
00～17：00）となります。 
